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指導法としてのアクティブ・ラーニングをめぐる視座 ―座談会― 
 
秋池 宏美・鴻 浩介・春名 政弘・平野 和弘・永作 稔・ 










































































































































































































































































































































































































    ですから、過去の指針、ビジョンを検証し、誤っていたものは潔くその非を認め、そ
の上で、新しいビジョンについて上意下達式にならず、また、現場も自ら考えることを
放棄し、言われた通りにやれば良い、などと安易に考えずに、目の前の子どもの向上を
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